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Abstract: In recent years，sovereignty dispute over the South China Sea between China and the Philippines has
been continuing，especially the“Huangyan Island confrontation”and“Taiwanese fishermen were shot”have seri-
ously affected Sino-Philippines relation． But on the other hand，it also reflects a fact that the Philippines strength-
ens the Marine Management and Marine Law Enforcement Management． In order to avoid such incidents happening
again，and to maintain China's maritime rights and interests，this article attempts to study and analyse the marine
management policy，maritime legislation，marine law enforcement management as well as related management sys-









外交纠纷和海洋权益争议。其中尤以 2012 年 4 月
10 日，菲律宾军舰在中国海域执法，引发 “黄岩













































程》的基础上，制定了 《菲律宾 21 世纪议程》。
该议程建立在 “赋权”的基础上，希望通过 “赋
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① 农业和渔业增长目标分别计划从 2010 年的 2572 亿比索，增长到 2016 年的 3311 － 3343 亿比索。其中，渔业生产总值要从 2010 年
的 643 亿比索增长到 2016 年的 838 － 846 亿比索。
中，注意环境保护和生物多样性与经济可持续发展


















部水域。”［5］ 此外，根据 1968 年第 370 号 公 告 和
1978 年 1599 号总统令，菲律宾建立了它所宣称的
大陆架和专属经济区。
( 二) 菲律宾《地方政府法》 ( 1991 年)











定地方条例创收 ( 如渔业执照费) 、同其他地方政
府机构在能实现互利的领域进行合作等等［6］。
( 三) 《菲律宾渔业法》 ( 1998 年) ［7］
1998 年 《菲 律 宾 渔 业 法》， 又 称 “共 和 国








制———城市 /直辖 市 渔 业 和 水 产 资 源 管 理 委 员 会
( City /Municipal Fisheries and Aquatic Ｒesources
















目的的法律法规，如 《石油法》 ( Petroleum Act) 、
《农业和渔业现代化法案》 ( Agriculture and Fisher-
ies Modernization Act， AMFA ) 和 《旅 游 法》
( Tourism Act) ; 另一类是以生态环境的保护和管理
为主要目的的相关法律，如 《国家综合保护区系
统法案》 ( National Integrated Protected Areas Sys-
tem) 、 《菲律宾环境法》 ( Philippine Environment
Code) 、《野生动物资源保育和保护法案》 ( Wildlife
Ｒesources Conservation and Protection Act) 、《海洋污
染法令》 ( Marine Pollution Decree) 、《有毒物质和
危险品及核废物控制法案 ( 1990 年) 》 ( Toxic Sub-
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图 1 菲律宾海域执法相关部门互动图














业及水产 资 源 局 ( BFAＲ ) 联 合 执 行 勤 务。根 据
2009 年《菲律宾海岸警卫队法》第 3 条［9］，菲律
宾海岸警卫队的职责共有 17 项，概括起来主要是:
海上安全管理; 海难搜救; 海洋环境保护; 海域执
法; 海上交通管理。另外，菲律宾海岸警卫队下辖
由民间志愿者组成的菲律宾海巡协助队 ( PCGA) 。
虽然菲律宾海巡协助队为民间组织，但其以军事结
构作为组织方向，如同其他国际民间救援组织一
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权授予其他执法单位，包括渔业和水产资源局、海
军、海岸警卫队、国家警察、国家警察海上指挥部







289 公里①，设有 12 个海巡区 ( districts) ②、54 个

























































方政府部门的大量参与 ( 详见图 2) 。
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①
②
数据引自边子光: 《各国海域执法制度研究》 ( 上册) ，中国台湾: 秀威资讯科技股份有限公司，2012 年，第 207 页。但中国外交
部网站公布菲律宾海岸线长约 18，533 公里，因此仅供参考。
12 个海巡区包括: 首都区中央吕宋岛海巡区 ( CGD NCＲ － CL) 、东北吕宋岛海巡区 ( CGD NELZN) 、西北吕宋岛海巡区 ( CGD
NWLZN) 、南他加禄海巡区 ( CGD ST) 、比科尔海巡区 ( CGD BCL) 、巴拉望省海巡区 ( CGD PAL) 、东米沙鄢海巡区 ( CGD EV) 、西米沙
鄢海巡区 ( CGD WV) 、中米沙鄢海巡区 ( CGD CV) 、北棉兰老海巡区 ( CGD NM) 、东南棉兰老海巡区 ( CGD SEM) 、西南棉兰老海巡区
( CGD SWM) 。
图 2 菲律宾海洋管理运作机制图
资料来源: Maribel Aguilos，“Designing an Institutional Structure for Ocean Governance: Options for the Philippines”，in The



























保障。如《海事和海洋事务中心法案 ( 2010 年) 》
















海洋法公约内阁委员会 ( Cabinet Committee on the
Treaty on the Law of the Sea ，CABCOM － LOS) 。此
后几经演变，发展为 2011 年成立的菲国家海监委










的人员担任; 菲律宾国家农业渔业委员会 ( Nation-











拉拉格 ( Malalag) 湾的国际船舶安全航行、马拉
帕亚深水天然气能源项目安全等领域成效明显。实
践中，菲律宾海岸警卫队与菲律宾海关 ( BOC )
和总统反走私行动队 ( PASG) 联合开展打击走私
活动; 与菲律宾缉毒局 ( PDEA) 、菲律宾武装部
队 ( AFP) 、菲律宾国家警察 ( PNP) ，以及国家情
报协调局 ( NICA) 合作开展打击毒品走私; 与渔
业和水产资源局 ( BFAＲ) 合作打击非法捕捞; 与
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① 1981 年，菲律宾成立联合国海洋法公约内阁委员会; 1994 年，成立海事和海洋事务内阁委员会; 1999 年，海事和海洋事务内阁委
员会秘书处更名为海事和海洋事务中心; 2001 年，废除海事和海洋事务内阁委员会，升级为海事和海洋事务中心; 2007 年，总统办公室下
成立海事和海洋事务委员会; 2011 年，成立菲律宾国家海监制度，撤销海事和海洋事务委员会。
的作用和地位逐步增强。起初是联合国海洋法公约
内阁委员会成员由 6 个增加到 12 个，将涉海部门
都包揽进来，以使政策制定和协调反映国家整体利
益。1995 年菲律宾颁布 《第 201 号行政命令》，明
确指出: 海事和海洋事务内阁委员会 ( CAB － COM
MOA) 的成立是为了解决在海洋部门的所有活动。












可是距 2010 年颁布 《海事和海洋事务 中 心
法》不到 1 年时间，菲律宾就在军方的倡议下另外
成立菲国家海监制度，废除海事和海洋事务委员































































示，到 2000 年，只有 50 个沿海城市已经具备了进
行有效沿海资源管理的基本要素，如沿海开发区、
·17·
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